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К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ „РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ” 
 
Юристы под реструктуризацией понимают, прежде всего, изменение прав 
собственности различных групп людей и организаций, связанных с 
преобразованием организации. 
Экономисты, как правило, под реструктуризацией понимают переход к 
эффективным методам управления и хозяйствования, базирующийся на 
создании и внедрении оптимизированной системы управления. 
Крыжановский В.Г. даёт такое определение реструктуризации: 
«Реструктуризация - структурная перестройка в целях обеспечения 
эффективного распределения и использования всех ресурсов предприятия, 
заключающаяся в создании бизнес-единиц на основе разделения, соединения, 
ликвидации действующих и организации новых структурных подразделений, 
присоединения к предприятию других предприятий, приобретения 
определяющей доли в уставном капитале или акций сторонних организаций».  
Бочаров В.В. и Леонтьев В.Е. считают, что: «... реструктуризация 
предприятия – это осуществление  организационно-экономических, правовых, 
технических мероприятий, направленных на: изменение структуры 
предприятия, управления им, форм собственности, организационно-правовых 
форм; финансовое оздоровление, увеличение объема выпуска 
конкурентоспособной продукции, повышение эффективности производства».  
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